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RINGKASAN 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui titik break even 
point dan besarnya margin of safety Pabrik Minyak Kayu Putih Sukun Ponorogo 
untuk jumlah volume penjualan pada tingkat laba yang direncanakan.  
Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatifyang menggunakan rumus break even point atas dasar unit 
dan rupiah, perhitungan target laba, serta margin of safety yang dinyatakan dalam 
rupiah dan presentase. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014-2017 perusahaan telah 
mencapai bahkan melebihijumlah break even point dalam unit dan rupiahserta 
perusahaan memperoleh laba dengan tingkat margin of safety perusahaanyang 
stabil. Dari hasil pencapaian tersebut perusahaan dapat merencanakan tingkat laba 
yang diharapkan untuk periode selanjutnya. 
 
Kata Kunci : Break Even Point, Margin Of Safety, Perencanaan laba 
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